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HUBUNGAN KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL DENGAN KEPUASAN PERKAWINAN 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hubungan antara 
kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dengan kepuasan 
perkawinan pada suami istri dewasa awal  di Paroki Santo Yoseph 
Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode kuantitatif dengan tiga skala penelitian yaitu skala 
kepuasan perkawinan, skala kepribadian ekstrovert dan skala 
komunikasi interpersonal. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 80 
orang (40 pasang  suami istri) usia dewasa awal dengan usia 
perkawinan 5-10 tahun. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi dua prediktor dan korelasi product 
moment. Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
antara kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal dengan 
kepuasan perkawinan.    Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 
nilai Rx1x2y=0,752 dan F= 50,041 dengan p<0,01. Hal ini berarti hipotesis 
mayor diterima. Hipotesis minor pertama dalam penelitian ini adalah 
terdapat  hubungan yang positif antara kepribadian ekstrovert dengan 
kepuasan perkawinan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 
Rx1y=0,714 dengan p<0,01. Hal ini berarti hipotesis minor pertama  
diterima. Hipotesis minor kedua yaitu terdapat hubungan  antara 
komunikasi interpersonal dengan kepuasan perkawinan. Adapun hasil 
pengujian menunjukkan bahwa  nilai Rx2y=0,670 dengan p<0,01. Hal ini 





kepribadian ekstrovert dan komunikasi interpersonal terhadap kepuasan 
perkawinan sebesar 56,5% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kata Kunci:   Kepuasan Perkawinan, Kepribadian Ekstrovert, Komunikasi 




The aim of this research is to find out the correlation between extrovert 
personality and interpersonal communication with marital satisfaction of 
husband and wife in St.Joseph Parish, Bajawa, Flores, East Nusa 
Tenggara. In this research,  the researcher used quantitative methods. 
There are three scales in this research that is  marital satisfaction scale, 
personality extrovert scale and interpersonal communication scale.  
Participants of this research are 80 person (40 couples) early adulthood 
with age of marriage 5-10 years. Analysis methods of this research are  
regression analysis with two predictors and product moment correlation.  
Major hypothesis of this research: there is correlation between personality 
extrovert and interpersonal communication with  marital satisfaction. The 
result of this research shows that Rx1x2y=0,752 and F=50,041 with 
significant value p<0,001. It means that a major hypothesis is accepted. 
There are two minor hypotheses. First minor hypothesis: there is a positive 
correlation between personality extrovert with marital satisfaction. The 
result of this  research shows that rx1y= 0,714 with significant value p<0,01. 
It means that the first minor hypothesis is accepted. Second minor 
hypothesis: there is a correlation between interpersonal communication 
with marital satisfaction. The result of this research show that rx2y=0,670 
with p<0,01. It means that a second hypothesis minor is accepted. The 
influence of personality extrovert and interpersonal communication to 
marital satisfaction is 56,5%. 
Key Words: Marital Satisfaction, Personality Extrovert, Interpersonal 
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